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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this work I analyze aspects of the Employee-owned Company or Employment cooperative and 
it´s characteristics, the concept of employee owner itself and the law framework needed for its 
regulation , which corresponds to the Law 44/2015, of 14 October, considering the update of the 
previous legal base, which is the Law 4/1997 of March 24 furthermore, revealing the points of 
difference between the Business Corporation and Private Employee-owned Business 
Corporation, also among the Private Limited Company and the Limited Employee-owned 
Company, highlighting a number of advantages and disadvantages of this type of companies, in 
order to reveal why the employee-owned company is more appropriate than others. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo, consiste en analizar los aspectos de la sociedad laboral, las características, el 
concepto del socio trabajador, el régimen legal de dicha sociedad, que corresponde a la nueva 
Ley  44/2015, de 14 de octubre, comentando las nuevas actualización respecto a la Ley anterior 
4/1997, de 24 de marzo y a continuación estudiamos los puntos más importantes que diferencian 
entre la Sociedad Anónima y la Sociedad Anónima Laboral, también entre la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y la Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, destacando una 
serie de ventajas e inconvenientes de este tipo de sociedades con el objetivo de tener claro los 
criterios que hacen que la sociedad laboral sea más especial  que otras. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Socio trabajador, Registro administrativo, Clase laboral, Clase general, Sociedad Limitada Laboral, 
Sociedad Anónima Laboral, Reserva especial, descalificación 
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